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Elective Recital:
Michele Schlosser, clarinet
Siu Yan Luk, piano
Nabenhauer Recital Room
Sunday February 24th, 2013
2:00 pm
Program
Sonata No. 1 in C François Devienne
(1759-1803)Alegro con spiritoso
Adagio
Rondo alegretto
Première Rhapsodie Claude Debussy
(1862-1918)
Intermission
Sonata in D Nino Rota
(1911-1979)Alegretto scorrevole
Andante quasi adagio
Alegro scorrevole
Michele Schlosser is from the studio of Michael Galvan.
